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PERSEMBAHAN 
 
1. Bapak dan Ibu  tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa, 
semangat  dan  mendukung penulis baik secara moril maupun materil. 
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MOTTO 
 
Jangan pernah lupa setiap harinya bahwa Annda adalah istimewa 
sebagaimana adanya diri Anda. 
 
 
Anda adalah unik dan satu-satunya di dunia, tidak peduli ke mana tren 
mengarahkan Anda dan bagaimana orang menilai Anda. 
 
 
We have our own happy ending. We’ve been through the deepest layer of 
hell, we’re deserve to smile, laugh, love and be loved. 
 
 
Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. The 
only way to retain love is to give it away (Elbert Hubbard). 
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5. Pembimbing dan rekan-rekan di RCTV. 
6. Para sahabat penulis yang menemani penulis dalam membuat laporan 
tugas akhir. 
Penulis  sangat  menyadari  bahwa  dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
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Akhir  ini  dapat bermanfaat bagi  diri penulis pada khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya. 
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